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Na znanstvenom dijelu održano je šest stručnih predavanja te pozdravna i 
zaključna riječ. Predavači su izložili nekoliko važnih radova za upoznavanje 
i vrednovanje rada i života časne Majke Marije Petković. O svijetljene su sli­
jedeće teme i pitanja: društveno, gospodarsko i vjersko stanje Blata na Kor­
čuli na prijelazu iz devetnaestoga u dvadeseto stoljeće (Ivan Protić), duhov­
nost i duhovni život č. m ajke Marije Petković-Kovač (Atanazije Matanić), 
pedagoška misao i radinost časne Majke (Ratko Perić), m isijske ideje i rad 
časne Majke (M. Ksenija Režić), učinak Majčine karizme u Južnoj Americi 
(M. Elektra Bottino, pokrajinska poglavarica Kćeri milosrđa u Južnoj Americi)
i molitveni život č. majke Marije Petković (Božidar Nagy). Uvodni je pozdrav 
izrekao biskup Kokša, a zaključnu riječ vrhovna poglavarica Družbe č. m. 
Marija Goretbi Krznar. Simpozij su vodili naša dva rimska profesora: dr. 
Stjepan Krasić OP, s Angeliicuma, i dr. Ivan Fuček DI, s Gregorijane. Sve je 
bilo na zavidnoj visini.
SLOVO, SVEZAK 36/1986.
D r a g o  Š i m u n d ž a
Časopis Staroslavenskog zavoda »Svetozar Ritig« Slovo glavna je smotra naše 
glagoljske baštine, književnosti i kulture. Ugledni znanstvenici, članovi Zavoda
i vanjski suradnici, godinama — do sada je izišlo 36 svezaka — prezentiraju
i osvjetljuju u Slovu  važnost i značenje naših glagoljaša, korijene i tkivo gla­
goljskih kodeksa, liturgijskih obrazaca, i njihove duhovne plodove u cjelokup­
nom korpusu naše nacionalne kulture. Bogata je to riznica, prava mala bibli­
oteka o našem glagoljaškom nasljeđu i ćirilo-metodskoj tradiciji u hrvatskom  
narodu.
Iako Slovo, kao znanstvena smotra, najbolje prezentira samo sebe, prigoda je 
da uz ovaj svečani svezak odamo priznanje njegovim pokretačima, suradni­
cima, Zavodu i njegovim voditeljima. Izvrsna je ovo edicija koju bi trebale 
imati sve naše biblioteke i mnogi župski uredi. Jer, Slovo je po svojoj naravi 
smotra našeg duhovnog, religioznog i kulturnog entiteta kroz stoljeća, spojnica
prošlosti i sadašnjosti u duhovnom jedinstvu naroda i vremena.
Ovaj svezak je studiozno pisan i stručno uređen. U njemu su, u stvari, sabrani 
radovi — prvi dio — s Međunarodnog simpozija, koji su 1985, u povodu 1100. 
obljetnice smrti sv. Metoda, organizirali JAZU i Staroslavenski zavod na te­
mu Cirolometodsko kulturno-književno nasljeđe u Hrvata. Suradnici su znan­
stvenici iz naše i nekoliko evropskih zemalja. Tematika je opća, različita pro­
fila, ali je bitno vezana uz navedenu temu. Glavna urednica je prof. Anica 
Nazor.
U prvoj, uvodnoj studiji u ovom svesku R. Katdčić, na temelju papinskih pi­
sama i nekih drugih dokumenata, izlaže nauku ili, bolje, pravovjerje sv. Me­
toda. Činjenica je da su rimski pape podupirali i branili djelo Slavenskih apo­
stola. O odnosu Rimske kurije prema Sv. Braći piše J. Bratulić. I stranci se 
zanimaju za našu glagoljsku baštinu. J. Schütz obrazlaže problematiku života
i rada sv. braće Cirila i  Metoda; G. Fermeglia raspravlja o staroslavenskim  
prijevodima te, u drugom prilogu, o glagoljskom i ćiriličkom pismu; prema 
njegovim je podacima glagoljsko starije od ćiriličkoga. Z. Hauptova analizira 
Naumova žitija, dok — da navedem o samo još dva-tri autora — B. Grabar 
obrađuje staroslavenske prijevode u hrvatskim kodeksima, M. Pantelić Bečke 
listiće, a L. Moszynski Omišaljski evanđelistar.  Sve odreda važne teme; ima 
takvih u ovom svesku još desetak. Stručne» su, akribijski pisane; čine važan 
korpus studija o našoj ćirilo-metodskoj baštini. U jednu riječ, svezak je vrlo 
bogat; svojim sadržajem i stilom l-potvrđuje ugled Zavoda i tradiciju koju 
Slovo nastavlja i osvjetljuje.
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Na kraju, spomenimo i to, uvrštena su dva nekrologa, prerano preminulim  
članovim a Zavoda: Josipu (fra Leonardu) Tandariću i Biserki Grabar, direk­
torici. Značajan je u ovom broju, s faktografskog gledišta, i popis proslava
i znanstvenih skupova održanih povodom Metodove obljetnice. (Slučajno je  
promaklo slavije u Solinu 6. listopada 1985. i jedan dan, 5. listopada iste go­
dine, koji je u sklopu II. međunarodnog znanstvenog simpozija o crkvenoj po­
v i  jesti  u Hrvata od 7. do 9. st, u Splitu, u organizaciji spldtsko-makarske nad­
biskupije, bio posvećen baštini Sv. Braće.)
Doista, ovaj svezali — koji će sa slijedećim činiti zaokruženu cjelinu — zaslu- 
zuje opće priznanje; potvrđuje Zavod i afirmira Slovo.
NOVE KNJIGE
M a t e  M e š t r o v i ć :  NEBIT I KAOS I DRUGA STRANA. Zbirki ki t Kh 
rasprava iz hrvatske književnosti i jezika. Izd. Crkva u svijetu, Spin, itioo. 
Cijena: tvrdi uvez 2800, meki 2000 din. Narudžbe: Crkva u svijetu, Zrinsko- 
-frankopanska 14, 58000 Split.
F r a n e  F r a n i ć :  I RIJEČ TIJELOM POSTADE I NASTANI SE MEĐU 
NAMA. Božićna poruka 1986. Izd. Crkva u svijetu, Split, 1986. Cijena 300 din. 
Narudžbe prima Crkva u svijetu.
OTKUPITELJSKA MISIJA RIJEČI. Uskrsna poruka biskupa splitske metro- 
polije 1987. Izd. Crkva u svijetu, Split, 1987. Cijena 400 din. Narudžbe prima 
Crkva u svijetu.
KATOLIČKA CRKVA U BOSNI I HERCEGOVINI U XIX I X X  STOLJEČU. 
Radovi s povi jesno-teološkog simpozija. Izd. Vrhbosanska visoka teološka 
škola, Sarajevo, 1986. Cijena 5000 din. Narudžbe: Vrhbosanska visoka teološka 
škola, S. Markovića 5, 71000 Sarajevo.
K v i r i n  V a s i l j :  TRINITARIAN THEORIES AS JUGNED BY REASON: 
A NEW THEORY, Ziral, Chicago, 1987.
M a t e  R a o s :  DONJI ŽRVANJ. Pjesme. Izd. Biblioteka Buvina, Split, 1986. 
Cijena 1200 din. Narudžbe: Katedrala, Kraj sv. Duje 5, 58000 Split.
C e l e s t i n  T o m i ć :  PSALMI. Kratki uvod i tumač. Novo, prepravljeno' 
izdanje. Zagreb, 1986. Narudžbe: Provincijalat franj. konventualaca, Miškini- 
na 31, 41000 Zagreb.
S t a n k o  R o m a c :  SMISAO I ISKUSTVO. Razmišljanja u liturgijskoj godini 
«■A«. Zagreb, 1986. Narudžbe: Fra Stanko Romac, Trg Gaje Bulata 3, 58000 
Split.
V i t o m i r  S l u g i  ć: CRKVA I CRKVE, Svjetlo riječi, Sarajevo, 1987. Cijena. 
700 din. Narudžbe: Svjetlo riječi, N. Pozderca 6, 71000 Sarajevo.
F e r d o  Š a r i ć :  VRAČAM MUNJU GROMU. Pjesme. Split, 1985. 
ISELJENIČKI KALENDAR 1987. Izd. Matica iseljenika Hrvatske, Zagreb, 1986 
F i l i p  G r a b o v a c :  CVIT RAZGOVORA, Književni krug, Split 1986.
D o n  B r a n i m i r  M a r k i  ć: PRUŽI MI RUKU. Primjeri za propovjednike. 
Mostar, 1986. Cijena 2000 din. Narudžbe: Crkva na kamenu, JNA 18, 88000 
Mostar.
T h o m a s  M e r t o n :  NOVE SJEMENKE KONTEMPLACIJE, Symposion, 
Split, 1986. Narudžbe: Samostan sv. Klare, Konćareva 29, 58000 Split. 
A n d r i j a  N i k i ć :  DJELOVANJE HERCEGOVAČKIH FRANJEVACA 1878— 
1918. (separat). Cijena 400 din. Narudžbe: Dr. fra Andrija Nikić, Matije Gupca 
14, 88000 Mostar.
GRAD NA GORI. List imotskih župa. Narudžbe: O. Ante Madunić, Vladimira 
Nazora 19, 58260 Imotski.
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